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治国、平天下，仁义礼智、好善乐施，这些古训在客家群体中甚至连一般识字不多的妇人也耳熟能
详。对于所谓“大丈夫”们来说，此等古训更是植入心灵深处了。之所以能够如此，就在于此等道德教
化的古训精神已经被定格为“诗性”的语言，牢牢铭刻在门厅梁柱等显著位置。例如永豪楼外大门竖
联：“礼门通义路，智水近仁山”。横批是“德为邻”。中厅内柱木刻联：“读圣贤书立修齐志，行仁义事
存忠孝心”。横批是：“福聚堂”。高北承启楼厅堂竖联：“一本所生，亲疏无多，何须待分你我；共楼居
住，出入相见，最宜注重人伦。”振成楼后厅柱联：“振作那有闲时，少时壮时老年时，时时须努力；成
名原非易事，家事国事天下事，事事要关心。”此类楹联以中国传统的圣贤为楷模，激励人们不失时
机，勤奋学习，以报效家国。在伦理上，土楼楹联主要是以儒家纲常名教的思想为教化之本。尽管在
内容上也存在一些比较保守的不合时宜的因素，但在总体上却是与土楼建筑艺术的格调相一致的。
实际上楹联乃是土楼整体建筑艺术形象的组成部分。其中所具有的对称和谐音律很容易让人联想
起客家人那种朴素庄重的服装。如果说那些具有中原气质并且打上大山烙印的耐穿、实用、端庄的
客家服装给土楼的族群生活铺上了风俗传统的底色，那么楹联则是土楼社区风俗画的“点睛”之笔。
土楼是一首歌，一首在传统主旋律变奏下融进山歌音调的长篇抒情歌！土楼也是一幅画，一幅
虚实相间并且贯注了创建者深邃智慧的写意画！那种长幼有序、尊老敬贤、勤俭持家、奋斗拼搏、自
强不息的传统文化精神通过土楼的漫长画卷和那一唱三叹的婉转歌声在广袤的宇宙之中传递着。
伴随着悦耳的山泉流水，婉转的歌声转换成动态的画面，与蕴聚深刻意义的写意画交相辉映。它给
世人展开了一个古老而又神奇的世界，它为未来的人类生活留下无限的启迪⋯⋯
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